(WhatsApp ) تعليم المفردات المهارة الكتابة في اللغة العربية بالوسائل الالكرتنية

 لطلاب الصف الاول في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثنية (2) ابليتار (BLITAR)السنة الدراسي






 أىداف ،مسائل البحثو  ية البحث،على خلف األوللباب اىذا  حيتوى
 ترتتيب البحث.و  صطلحات،ظتتوضيح او  ث،فوائد البحالبحث، و 
 البحث خلفي  . أ
ة العربياللغة مادة  يكونال . العربيةمواد اللغة يف اندونيسيا ىي  اظتواد الدراسيةمن       
 دينمبدأ لفهم شامل ل من كل  ، بل تصبح بدالً فحسب يعلمها اظتعلم مادةاليت 
، األخرىاإلسبلمية اظتواد  ستيعاباليضع األساس ، ساللغة العربية ستيعاباب. اإلسبلم
 1.الدراسات اإلسبلمية ستيعاب الاألويلاللغة العربية رأس اظتال  استيعابحبيث يصبح 
، خاصة تل  كات األغلبية ة لؤلمةمثل اللغة العربي ،اللغات األجنبية استيعابإن 
ويهدف . على سبيل اظتثال إندونيسيا ىو حاجة ملحة للغاية وال ديكن أتجيلها. لئلسبلم
. القرآن واضتديث ،إىل تسهيل نقل اظتعرفة اظتستمدة من إرثُت مقدسُتالعمل ىذا 
ستخدمي وخاصة م ،ابإلضافة إىل تطوير اصتوانب االجتماعية والثقافية للمجتمع العاظتي
 .اللغة العربية كلغة اتصال
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ىي االستيعاب األمثل  تعليموال تعليممل تكن أنشطة ال ،ابإلضافة إىل كل           
 ،مع اللغة البشرية. تصالاالأداة  ىناكاللغة  تعليم، يف كل  مث بعد. صتميع الطبلب
على  ،تابةسواء يف شكل الكبلم أو الك ،ديكن للبشر أيًضا التعبَت عن رتيع مشاعرىم
 ليس كوسيلة للتواصل. الرغم من أن السلوك واإلدياءات والتعبَتات تلعب أيًضا دورًا
ات اليت حتتل مكانة اظتواد الدراسيةفقد أصبحت اللغة العربية اآلن واحدة من  فقط،
 .مهمة يف عامل التعليم يف إندونيسيا
لعربية من أىم اللغات تعترب اللغة ا ، أنوعربيتنا دوريةمصطفى يف  أوضح          
واللغة العربية ىي لغة الثقافة اإلسبلمية ولغة االتصال اظتستخدمة  ،األجنبية يف إندونيسيا
ابإلضافة  ةرسالرئيسي يف اظتد اظتواد الدراسيةوأصبحت ىذه اللغة . يف الدول اإلسبلمية
ابإلضافة إىل  صتامعات.وأصبحت اللغة العربية مادة يف اظتدارس واال ،إىل اظتواد األخرى
لغة بأال تستخدم العبادة مثل الصبلة  البدو  ،اللغة العربية ىي لغة القرآن للعبادةف ،كل 
مواضيع اللغة . على رتيع اظتواضيع هاقبطبوتمن اظتهم دراستها  ،لذل . أخرى غَت العربية
 2 االتصال مهارةليست موجهة لتطوير 
سوف يتكيف البشر و ة. الكتاب ح الدراسية العربية يف غتال مهارةوابظتثل مع اظتن          
بدون عادة استخدام   مع بيئة تستخدم اللغة العربية كلغة يومية وتتطلب أيًضا اظتعرفة
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 ظتهارةخاصة يف غتال طبلب  ،اللغة العربية تعليميصبح  ،اللغة العربية يف اضتياة اليومية
انية ثانوية اإلسبلمية اضتكومية الثلااظتدرسة  كما ىو اضتال يف. أقل مثالية ةكتابال
(MAN 2)ابلىتار(BLITAR) .واجو  ،ىذا البحثيف موقع  ،وفًقا ظتا قبل البحث
وقد ظهر كل  يف مادة  ،كتاب ػتاربة  تعليمنشأت يف الىت  اظتشكبلتبعض الطبلب 
جيدون صعوبة يف نطق اصتمل اليت تكون غريبة عليهم . اضتوار إنشاءاصتمل و  تصنيف
اظتعلم دورًا أكثر أمهية يف اضتد من ىذه اظتشكبلت  يدور ،يف ىذه اضتالة. ابللغة العربية
من أجل حتقيق أىداف التعليم من خبلل إيبلء اظتزيد من االىتمام الختيار واستخدام 
 . تعليماالسًتاتيجيات واألساليب والنماكج يف ال
اللغة العربية مثل أي لغة أخرى يف العامل. ومن بُت الصعوابت واظتشكبلت اليت 
أواًل، اظتشكبلت اللغوية، وىي الصعوابت يف  للغة العربية وتعليمها، ومنها:تواجو تعلم ا
الصوتيات، والصوت الذي ال يضاىى للغة اإلندونيسية،واألخطاء يف االستماع إىل 
اثنيًا،  اضتروف اليت تقًتب من اظتقراجها، واالختبلفات بُت ما ُيسمع وما ىو مكتوب.
لغة العربية إال كلغة إسبلمية، واندرًا ما تستخدم اللغة اظتشكبلت النفسية، ال يُنظر إىل ال
اظتستخدمة يف اظتنتدايت الدينية يف اضتياة االجتماعية، لذا فإن تعلم اللغة العربية أقل 
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الطريقة اظتستخدمة ىي طريقة ؿتوية وتررتة تركز على قراءة النص وحفظ القواعد  فائدة.
  3اظتوجودة
األكثر فعالية ويستخدمون أفضل  تعليميستخدم اظتعلمون بشكل عام طرق ال      
اللغة  تعليميف يشعرون ابلصعوبة ومعلمي اللغات األجنبية ليسوا  ،وسائلال/األدوات
يف كتابو  أساريل كما أوضحو . ااستيعاهبعلى الطبلب  البد مهارةبع ىناك أر  .العربية
 ،يف اللغة العربية. اللغوية األربع مهارةاللغة العربية فهًما نظراًي لل تعليميتطلب ويقول أنو 
  4.والكتاب قراءةوالكبلم وال ستماعاللغوية ىي اال هارةاظت
حبيث ال يزال يعترب غَت  ،اظتفردات قد حظي ابالىتمام الكايف تعليمال يبدو أن        
؟ من أجل تنشيط اظتفردات كجزء ال يتجزأ اظتفردات للطبلب تعليمطور تكيف ن  ،واضح
ج إىل استخدامو كأساس اظتفردات حيتا  تعليمأبن باحثة الجيادل  ،من نظام اللغة العربية
اللغة العربية  تعليمال ديكن . اعتديف األساسألن الفهم ىو اللغة العربية  استيعابلتطوير 
 .ة على تطويرههار اظتفردات واظت ستيعابإكا مل يكن مدعوما اب
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ختتلف الصعوابت اليت يواجهها الطبلب يف اظتواد العامة األخرى عن الصعوابت 
ؼتتلفة جًدا خاصة  تعلم اللغة العربية. ألنو من حيث احملتوى. اليت يواجهها الطبلب يف
  .عند عرضها من جانب اعتدف
، فإن الغرض من تعليم اللغة العربية لو أربعة رامايوليس كما ككر أبو أزتدي يف كتابو
األىداف النهائية، األىداف العامة، األىداف اطتاصة  تصنيفات لؤلىداف تشمل:
اظتواد العامة ؼتصصة الجتاه واحد، لكن دروس اللغة العربية عتا  اواألىداف اظتؤقتة. إك
 5اجتاىان، العامل واآلخرة.
يعمل  وفًقا لنظام ؿتوي معُت  أجبدايُتعرَّف اظتفردات أبهنا وحدة لغوية مرتبة س        
ديكن أن تكون اظتفردات على شكل كلمة أو مصطلح أو إابرة . مبثابة صانع رتل
يكاد يكون من اظتستحيل  ،وصانع رتل وخطابؿتو بسبب وظيفتها كتعبَت . استلهية
 ،ليست سوى وسيلة ،مثل القواعد ، اظتفردات استيعابغة العربية دون معرفة و الل تعليم
ليس من الصواب دتاًما أن يعتقد بعض  ،لذل . اللغة العربية نفسها تعليموليست ىدفًا ل
ال ديكن إنكار أن اظتفردات مهمة . فرداتاظت تعليملغة أجنبية ليس سوى  تعليمالناس أن 
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ولكن إكا مل يتم استخدامها يف  ،مبا يف كل  اللغة العربية ،نبيةاللغات األج تعليمجًدا يف 
 . فإن اظتفردات تصبح ببل معٌت ،بناء اصتملة ووضعها يف سياقها
يعٍت كل  عمل رموز بيانية تصور لغة ديكن لشخص ما أن  ،الكتابة هارةظتيف         
اليت تشكل  الرموز الرسومية ىي وحدة من الصوتيات. يفهمها ليقرأىا اآلخرون
من سلسلة من اصتمل لتشكيل فقرات  ،من الكلمات إىل اصتمل النموكجية ،الكلمات
الكتابة ىي نشاط تواصل يتم تنفيذه دون . حتتوي على وحدة فكرية واحدة ورسالة معينة
وبدون مواقف مثل تل   ،واإلدياءات ،والتقليد ،والنربة ،أن يكون مدعوًما بضغط الصوت
أن يكون الكاتب ككًيا جًدا يف  البدلذل  . طة االتصال الشفوييف أنش كبلماليت  
عبلم واقًتاح شيء ما استخدام الكلمات والتعبَتات واصتمل واستخدام الوظائف لنقل وإ
 6لآلخرين.
ها ستوعبأن ي البداللغوية األربع اليت  هارةاحملاروه إحدى اظت ةتعترب مهارة كتاب        
يف كتابة اللغة . والكبلم قراءةوال ستماعابإلضافة إىل مهارة اال ،اللغة العربية طبلب
ية ستيعاب اال هارةومها اظت ،تطويرىا البدة اليت هار ظتىناك جانبان من جوانب ا ،العربية
اليت  ،اللغة العربية بشكل صحيحيف ة كتابة هار وىنا اظتراد ابظت. اإلبداع اإلنتاج مهارةو 
ويف . واستخدام عناوين الًتقيم أو الًتكيب،د . والقواعتشمل صحة اإلمبلء الكتابة
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واظتشاعر يف  ة على التعبَت عن األفكار هار فإن اظتقصود بتعبَت إبداعي ىو اظت ،الوقت نفسو
ة الكتابة ىي مهارة لغوية للتعبَت مهار  7.كتابة العربية بطريقة صحيحة ومنطقية ومنهجية
يعمل الكتاب كوسيط اتصال مكتوب بُت الكاتب . كتابةيف الاظتشاعر عن األفكار أو 
 .والقارئ على الرغم من أنو ال يفصل بينهما إال الزمان واظتكان
إهنا وسيلة اتصال . اصتانب الرابع من التسلسل  كتابو أنوقد أوضح منصور يف       
ظتشاعر بشرية من خبلل التعرف على األفكار واألشخاص اآلخرين واظتفاىيم واألفكار وا
"تعليم اللغة ويؤيد ىذا الرأي رأي ذتينو والنقلي يف كتابو  8.واألحداث اليت مت تنفيذىا
إهنا . اإلنتاجية هارةنشاط تواصلي يعزز اظت أبن  اظتناى  واالسًتاتيجيات"إتصاليا بُت
الكتاب . عملية يقوم هبا شخص ما يف تغيَت الرمز من اللغة اظتنطوقة إىل نص مكتوب
قادرًا على نقل الرسائل إىل القراء مفصولة  باحثةالنفسو ىو ترميز يهدف إىل أن يكون 
ىناك حاجة إىل أنشطة  ،القيام هبا البدكتابة األشياء اليت   تعليمللقيام ب 9.ابلزمان واظتكان
 .تدريبية كافية وداعمة
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يف كتابو  "ادأرش"وقد أوضح . تعليماتباعها يف ال البدنصر م ىي وسائل التعليم          
ىي وسيلة عندما يُفهم بعبارات عامة أهنا بشرية أو مادية أو أحداث  التعليموسائل أن 
وبشكل . أو موقف سلوك ،هارةتبٍت الظروف اليت دتكن الطبلب من اكتساب اظتعرفة ابظت
إىل تعريفها على أهنا أدوات رسومية اللتقاط  تعليميف عملية ال وسائلال دتيل ،أكثر حتديًدا
  10.ذتانية ومعاصتة وإعادة بناء اظتعلومات اظترئية أو اللفظية
أن ختلق أواًل بيئة  البدألهنا  ،غةالل تعليمىذه األنشطة ليست ابألمر السهل ل           
ألن  ،الطبلب بشكل جيد تعليمإدارة بيئة  . البدلغوية توجو الطبلب يف نفس االجتاه
أكرب مشكلة يواجهوهنا ىي أهنا ال  ،يف الواقع. عتا ابلفعل دور مهم يف التعليم تعليمبيئة ال
كأدوات   وسائل أن الوأشار زتالي  إىل. الدراسة مهارة الكتابة يفتساعد على ؽتارسة 
يتم تنفيذىا من أجل التواصل والتفاعل بشكل أكثر فعالية بُت  استيعاباوأساليب و 
  11.ةرسيف اظتد تعليميف عملية التعليم وال ،اظتعلمُت والطبلب
 وسائلإن ما يسمى ب ،تكنولوجيا التعليم سيلةو ب أنقال ميارسو يف كتابو            
ُت تعلمىو أي شيء يستخدم لنقل الرسائل واآلراء اليت ديكن أن حتفز أفكار اظت تعليمال
مدروسة وىادفة  تعليمومشاعرىم واىتمامهم واستعدادىم حىت يتمكنوا من تشجيع عملية 
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ىي يف األساس أداة ُتستخدم كوسيلة أو لنقل  وسائلحبيث ديكن فهم أن ال  12.وػتكومة
يف . وقبوعتا وفهمها كما ينبغي ،حبيث ديكن نقل الرسالة اظتطلوبة بدقة وسهولة ،الرسائل
إكا  . تلقي الرسالة ىم الطبلب الذين يقومون إبجراء تفاعبلت تعليميةم ،البيئة التعليمية
لكل شيء يتم حتويلها إىل مواد  تعليمال وسائلفإن  ،كان مرتبطًا بتعليم الطفولة اظتبكرة
ديكنها أن جتعل الطفولة اظتبكرة قادرة على اكتساب اظتعرفة وحتديد  أجهزةو  برام 
 13.اظتواقف
 ىي أدات  لااظتث الوسائل التعليمية، على سبيل نفهم أن استخدامكل   مث بعد           
اصتتماعي ونشر  ل وسائل التواصلبلمن خ تعليمومناقشة الاىل الطالب للتواصل 
استخدام  ديكن ايضا كل ، ىلضافة إإلاب تعليمنشطة الأباظتتعلقة  خرىأالت علوماظتا
شكل التعليمية ب وسائلوال. عمليةال ستندات على تطبيق لتسهيل إرسالاظت إرسال وسائل
 أو ديكن للمدرسة د .اضتأقصى  ىلإ تعليمنشر معلومات الينقاط طاقة وواثئق حبيث 
تطورة اظت صر التكنولوجييف ع. التعليمية ؤلىدافالواتساب ل تطبيق  ماستخدا األابء
التصال حدة من أكثر أدوات اصتتماعي مثل واكل متزايد، أصبحت وسائل التواصل بش
 الشائعة.
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. إن جائحة 19-، شهد العامل كلو تفشي وابء كوفيد  2020السنة يف 
Covid-19 أثر ىذا الوابء يف  ىو أزمة صحية أصابت رتيع أؿتاء العامل تقريًبا. وقد
قررت العديد من البلدان إغبلق اظتدارس والكليات  ، أحدىا غتال التعليم.غتاالت ؼتتلفة
. تضع كل دولة سياسات للتغلب على اظتشاكل COVID-19مؤقًتا خبلل جائحة 
اليت حتدث. للتغلب على ىذه اظتشاكل من الضروري تغيَت تصميم النموكج يف أنشطة 
 ػتاولة لكسر سلسلة انتشار فَتوس وجًها لوجو يف  التدريس والتعلم حىت ال حيدث التعلم
بشأن تنفيذ  2020لسنة  4كوروان، أصدرت وزارة الًتبية والتعليم الرسالة الدورية رقم 
، Covid-19سياسات التعليم خبلل فًتة الطوارئ النتشار مرض فَتوس كوروان  
 وتشمل ػتتوايتو التعلم عرب اإلنًتنت من اظتنزل. أو أنشطة التعلم عن بعد.
 اظتدرسة  موقع البحث يف والباحث ت، اختار السابقة تعليمال ظتشكبلتوفًقا          
اظتتوفرة الوسائل ال يوجد  ،أوالً  :لعدة أسباب ثانوية اإلسبلمية اضتكومية الثانية ابلىتارلا
اظتدارس الدينية  تواجو ،اثنًيا. الكتابة مهارةاظتفردات لتحسُت  تعليميف ىذه اظتدرسة على 
الذي  بسبب كوروان فيربوس يف اظتنزل تعليمالبعملية عرب اإلنًتنت  تعليمال آلن،ا حالًيا
من منازعتم من  تعليمؽتا جيعل اظتعلمُت يقومون ابل ،ينتشر على نطاق واسع يف إندونيسيا
اإلبتدائية اظتدارس  أييت العديد من الطبلب خارج ،اثلثًا. اظتتوفرة وسائل التعليمخبلل 
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. قط لذل  ىناك أطفال ال يعرفون القراءة والكتابة ابللغة العربية مية.العامة غَت اإلسبل
 .ذي مل يتم البحث عنوال تعليميوجد ىذا ال
لمعلمُت يف معرفة اظتشكبلت اظتوجودة يف ل ىذا البحثديكن أن تساعد  ،رابًعا           
ة مهار ت لتحسُت داخاصة مادة الكتابة ابستخدام تعليم اظتفر  ،مادة اللغة العربية تعليم
ثانوية لمدرسة  الل ،خامساً اإللكًتونية واتساب  وسائلمن خبلل ال الكتابة ابللغة العربية
وىو  ،ىي مدرسة تطبق نظام نظام االئتمان الفصلي اإلسبلمية اضتكومية الثانية ابلىتار
درسة ىذه اظتيف  اظتوقع األساسيمت . عينةاظتدينية الدارس اظتنظام جديد يتم تنفيذه يف 
حيث فازت ىذه اظتدرسة ابلعديد من  ،على أهنا مدرسة مفضلة يف منطقة بليتار
مبا يف كل  ىذه اظتدرسة لتصبح مدرسة  ،اإلؾتازات اليت ساعدت يف تطوير اسم اظتدرسة
ومدرسة من أجل بيئة مدرسية صحية على مستوى  ،ومدرسة ػتو األمية ،وطنيةالديوية األ
 .ؾتازات األخرىوالعديد من اإل ،احملافظات
أن يكون اظتعلم أيًضا قادرًا على إنشاء أي مادة وأتطَتىا وصياغتها  البد             
ؽتتعة وؽتتعة ولكنها  تعليمبشكل إبداعي ومبتكر حىت يتمكن من كل  خيلق عملية 
ولكن أيًضا  ،على اظتعلمُت أن جيهزوا أنفسهم ليس فقط ابظتعرفة الًتبوية . البدفعالة
حىت يتمكنوا من االنتباه إىل اظتيول النفسية  ،فة النفسية وفًقا ظتتطلبات العصرابظتعر 
وليس  تعليمويشعر بصعوابت يف ال تعليم،واظتلل يف ال ،ألنو من الصعب الًتكيز .للطبلب
12 
 
إحدى الطرق اليت ديكن . اللغة العربية تعليمويشكل عقبة يف عملية  سعيًدا ابلدر
 االلكًتونية وسائلاظتفردات من خبلل  متعلياستخدامها ىي استخدام 
(WhatsApp)بنشاط وهتدف إىل جعل  تعليم، وىي وسيلة تعليمية تدعو الطبلب لل
وتعزيز اإلبداع حىت يتمكنوا من صنع  تعليمالطبلب يتمتعون بروح االستقبلل يف ال
تابة يف هارة الكظتتعليم اظتفردات إبجراء حبث بعنوان " باحثةتم الهت ،لذل  االبتكارات
ظتدرسة ا صف األول يفاللطبلب  (WhatsApp) اللغة العربية ابلوسائل االلكًتونية
ية السنة الدراس (BLITAR) تارابلي (MAN2) نيةاإلسبلمية اضتكومية الث ثانويةلا
 ."م 2021\2020
 سائل البحثة . ب
اللكًتونية ابلوسائل االلغة العربية  يف هارة الكتابةظت فرداتظتاكيف عملية تعليم  .1
(WhatsApp)اإلسبلمية اضتكومية الثانوية اظتدرسة  ول ىفاال الصف لطبلب
 م ؟2021\2020السنة الدراسية   (BLITAR)تاريابل(MAN 2) ية ناالث
عملية تعليم اظتفردات ظتهارة الكتابة يف اللغة العربية ابلوسائل االلكًتونية  كيف نتيجة .2
(WhatsApp)الثانوية اإلسبلمية اضتكومية درسة لطبلب الصف االول يف اظت




 البحث أهماف . ج
تعليم اظتفردات ظتهارة الكتابة يف اللغة العربية ابلوسائل االلكًتونية  عمليةظتعرفة . 1
(WhatsAppية الثانية اظتدرسة الثانوية اإلسبلمية اضتكوم (لطبلب الصف االول ىف
(MAN 2 )تاريابل(BLITAR) م ؟ 2021\ 2020السنة الدراسية   
تعليم اظتفردات ظتهارة الكتابة يف اللغة العربية ابلوسائل االلكًتونية ظتعرفة نتيجة . 2
(WhatsAppاظتدرسة الثانوية اإلسبلمية اضتكومية الثانية  (لطبلب الصف االول ىف
(MAN 2) (ابلىتارBLITARم ؟2021\2020دراسية( السنة ال 
 فائمة البحث .د 
 الفوائد النظرية . 1
كشكل من أشكال تطوير اظتعرفة النظرية اليت مت اضتصول عليها من ابلنسبة للباحثة،  أ. 
رتع البياانت وحتليلها ومعرفة  باحثةمث تطبيقها يف موقع البحث حبيث ديكن لل اصتامعة
 .الكتابة مهارةاظتفردات لتحسُت  تعليماب يف اإللكًتونية على الواتس وسائلال استيعاب
لنسبة للمدرسة، من اظتتوقع أن يكون ىذا البحث مفيًدا كمرجع للمؤسسات / .ب. أ
اظتؤسسات اظتدرسية أو الداخلية لتحسُت اظتهارة على الكبلم ابللغة العربية وتقييم 
ا يف البحث.  اظتشكبلت يف اظتؤسسات التعليمية كات الصلة اليت مت العثور عليه
14 
 
كمدخل للتقييم الذايت يف ػتاولة لتحسُت مهارة التفكَت الطبلب اظتبدعُت واحملتملُت 
 وإقامة عبلقات متبادلة مفيدة مع اظتعلم.
من اظتتوقع أن يوفر ىذا البحث معلومات ونقطة  ،اظتستقبليُت باحثةابلنسبة لل . ج
حث مبثابة اعتبار للقراء أن ومن اظتتوقع أن يكون ىذا الب ،انطبلق ظتزيد من البحث
ابللغة العربية يف عصر مثل ىذا أمر ضروري للغاية ومل يعد من  كبلمة على الهار اظت
 . الصعب فهمو وؽتارستو
من اظتتوقع أن يصبح ىذا البحث غتموعة ومرجًعا كمصدر تعليمي  ،ابلنسبة للمجتمع . د
 أو مرجع للطبلب الذين يرغبون يف إجراء حبث ؽتاثل
     بيقة لفوائد التطبيقيطا  (2
من اظتتوقع أن  ،ومية تولون  اجن كاصتامعة اإلسبلمية اضتو مبا يف كل   باحثُتابلنسبة لل . أ
توفر نتائ  ىذا البحث اظتعرفة واظتعلومات ويف نفس الوقت مرجًعا أو مرجًعا يف شكل 
 .قراءة علمية
ة على هار يع األطراف أبن اظتمن اظتتوقع أن يكون ىذا البحث قادرًا على توعية رت . ب
 .ابللغة العربية عتا دور ضروري للغاية للبقاء يف بيئة عربية كبلمال
 ج. ككنر علمي إضايف يف غتال تطوير اللغة العربية.
 توضيح املصطلحاته( 
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 النظري توضيح  (1
 فددات تعليم املأ 
 تعليمنعمل ب كيف: حظي ابالىتمام الكايف حىت ال يزال يعترب غَت واضحقد        
يرى  ،اظتفردات لطبلبنا؟ من أجل تنشيط اظتفردات كجزء ال يتجزأ من نظام اللغة العربية
العربية اللغة  استيعاباظتفردات حيتاج إىل استخدامو كأساس لتطوير  تعليمأن باحثة ال
إكا  اللغة العربية ال ديكن حتقيقو تعليمألن جوىر أىداف تفهم. ألهنا  ،مهارة اللغو العربية
 دراسةهتدف ىذه ال ،لذل . ة على تطويرىاهار اظتفردات واظت ستيعابمل يكن مدعومًا اب
 14:إىل مناقشة القضااي
إدخال مفردات جديدة ( 1اظتفردات يف ) تعليمل تتمثل األىداف الرئيسية        
تدريب الطبلب على نطق ( 2خبلل مواد القراءة أو فهم اظتسموع. )سواء من  ،للطبلب
 كبلمال استيعاباظتفردات بشكل صحيح وصحيح ألن النطق اصتيد والصحيح يؤدي إىل 
جميةبشكل إما داللة أو مع ،اظتفردات هم معٌت( ف3و )؛والقراءة بشكل صحيح وصحيح
ة هار اظت( 4و) أو عند استخدامها يف سياق رتل معينةظتعاين الضمنية والنحوية؛ مستقل
وفًقا للسياق  على تقدير وعمل اظتفردات يف التعبَت الشفهي اضتديثوالكتابيالتأليف
تو على حفظ اظتفردات مهار ال يكمن يف الطالب  استيعابلذل  فإن مؤشر  ،الصحيح
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كوسيلة لفهم   ،ه يف استخدام اظتفردات بشكل مناسبمهارةيف  ولكن. وإعادة إنتاجها
اظتفردات وسيلة  تعليميعترب  ،بعبارة أخرى. وكوسيلة للتعبَت تعبَت سيافاوي وحتريري ،النص
ويف فهم الكبلم  ،سواء النشط أو السليب ،لتطوير كفاءة الطبلب يف التواصل ابللغة العربية
 15.والقراءة
 الكتاب   ةهارةب. 
بدًءا من  ،ة على وصف أو التعبَت عن ػتتوايت العقلهار الكتابة ىي اظت مهارة      
اللغوية  هاراتُت اظتوب 16.اصتوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اصتوانب اظتعقدة
الكتابة ىي . اللغوية األربع هاراتاألعلى من بُت اظت مهارة الكتابة علىتعد  ،اظتختلفة
صر عليهم اظتكان وسيلة للتواصل ابللغة بُت الناس واألشخاص اآلخرين الذين ال يقت
ة على الكتابة هار اظت :الكتابة على ثبلثة أشياء تعليم، يًتكز زتيد كما ككر. والزمان
يف طريقة . ة على التعبَت عن األفكار بوضوح وتفصيلهار واظت ،وحتسُت اطتط ،الصحيحة
 ،ةوطريقة اظتباشر  ،ًترتةالو  النحوطريقة  :وىي ،طرقديكن استخدام ثبلث ال ،ىذه تعليمال
 17. فويةعية الشطريقة السمو 
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مث الكلمات  ،الشخص على معاصتة الرموز الرسومية يف كلمات قدرةىي  الكتابة مهارة
األفكار واألفكار واآلراء ، لنقل وإببلغ وفًقا لقواعد اللغة اظتعمول هبا يف رتل فعالة
، ابللغة العربية ةالكتاب تعليمأىداف . واطتربات واظتواقف واظتشاعر والعواطف جتاه اآلخرين
  18:ىي كما يلي
 اضتروف وأصواهتاحا ركت عبلقة بُت اضتروف العربية واكتشف ال ةباكت  (1
رتل عربية أبحرف منفصلة وأحرف متصلة أبحرف ؼتتلفة يف بداية اصتملة ويف  ةباكت  (2
 .منتصف اصتملة ويف هناية اصتملة
 .منه  الكتاب ابللغة العربية بلغة مشوقة سليمة استيعاب  (3
 .تعليملتسهيل عملية ال كتابة خط النسخ أو خط الركعة أو حتسينهما مًعا  استيعاب   (4
 .الكتابة من اصتانب األدين إىل اصتانب األيسر استيعاب  (5
التعرف على أصول اإلمبلء ومعرفة ما ىو ابللغة العربية من بعض الفروق بُت الكبلم   (6
 .والكتابة
 .من أجل تررتة الكتابة يف اصتملة  (7
 .يف إجياد عبلمات الًتقيم معرفة عبلمات الًتقيم وإظهار اإلجراءات للمساعدة  (2
 .من أجل تررتة الكتابة غَت اظتستخدمة يف صيغة  (9
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رب عنهما من ىذاه ديكن استيعاب األمنط وفقا لعنوان واألفكار الر ئيسية اظتع (11
 األفكار الر ئيسية.
 19سليمة وواضحة. الكتابة بسرعة ابللغة الصحيحة وتعبَتات من أجل التمكن من( 11
 (WhatsApp)استخدام وسائل التواصل االجتماعي . ج
ن القول إن ديك. ، لو أتثَتات عديدةكوسيلة تواصل اجتماعي(WhatsApp)برانم  
ألنو ال  ،أتثَت استخدام وسائل التواصل االجتماعي ىو نفس أتثَت استخدام اإلنًتنت
يشمل أتثَت . ديكن استخدام وسائل التواصل االجتماعي دون تنشيط شبكة اإلنًتنت
 :على استخدام وسائل التواصل االجتماعي
 .تبادل اظتعلومات أسرع وأسهل .1
ل االجتماعي ظهور فضاءات عامة جديدة وأمناط جديدة التفاعل على وسائل التواص .2
 .من االتصال بُت اظتواطنُت كمستخدمُت ومنتجُت للمعلومات نفسها
 .تغيَت اظتمارسات ومساحات االتصال اليت مت اضتفاظ عليها سابًقا بطريقة دديقراطية .3
 والنظام ،والسرعة على الفضاء ،حتويل قوة الًتكيز .4
 . واجملتمع يفقد القيم اليت حتكم اجملتمع ،ت حترك اظتعايَتالتغيَت األوقا .5
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نظام اجملتمع منقسًما وحىت يفصل التفاعبلت مع بعضها البعض بسبب التواصل غَت  .6
 .اظتباشر
 20وسائل االتصال انتشارً  كثرة .7
 د. الوسئل الكرتوني 
  الوسئل الكًتونيةمفهوم . 1
 واليت تعٍت حرفيًا الوسط أو "medius" أتيت كلمة الوسئل من الكلمة البلتيٍت
، وسائل اإلعبلم ىي وسيط أو رسالة دتهيدية من يط أو اظتقدمة. يف اللغة العربيةالوس
إن وسائل اإلعبلم إكا فهمت ايلي و  جَتاله قال  اظترسل إىل مستلم الرسالة.
مبصطلحات عامة فهي بشرية أو مادية أو أحداث هتيئ الظروف اليت دتكن الطبلب 
ىناك العديد من اآلراء حول وسائل  21قف.من اكتساب اظتعرفة واظتهارات واظتوا
اإلعبلم. الوسائط أيًضا عتا أشكال وأنواع ؼتتلفة. واحد منهم وسائل اإلعبلم 
لوسائط واإللكًتونيات. أتيت  اإللكًتونية. أتيت الوسائل اإللكًتونية من كلمتُت مها ا
واليت تعٍت الوسط أو الوسط أو اظتقدمة.  mediusمن الكلمة البلتينية  كلمة الوسئل
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ية، تعترب الوسائط وسيلة أو مقدمة للرسائل من اظترسل إىل مستلم  \يف اللغة العرب
 22.الرسالة
ظتختصر ابلتعلم اإللكًتوين( طريقة يعد نظام التعلم اإللكًتوين )التعلم اإللكًتوين ا  
جديدة يف عملية التدريس والتعلم. مع التعلم اإللكًتوين، ال حيتاج الطبلب إىل اصتلوس 
عامل غياب اظتعلم أو  ينخفض يف الفصل لبلستماع إىل كل كلمة من اظتعلم مباشرة.
ًتونية من كل  ألن من يعمل كمدرسُت ىم أجهزة اضتسوب وأدلة إلك اظتعلم تلقائًيا.
كما ىو  تصميم التعلم اإللكًتوين وبرغتة اضتاسوب.. "contents writer"تصميمو
 التعلم اإللكًتوين، اظتعلمون أو احملاضرون أو اظتعلمون أنو من األسهل القيام مبا يلي:
 حتديث اظتواد التعليمية اليت تقع عليها مبا يتناسب مع احتياجات التطور العلمي. ا(
 أو أجِر حبثًا الكتساب البصَتة.طور نفس  ( 2
 التحكم يف أنشطة تعلم الطبلب.( 3
اختفى وجود اظتعلمُت يف الفصل الذين ديكنهم التفاعل مباشرة مع الطبلب من       
الفصل إلكًتونياً، وىذه شتة سلبية للنقص. بشكل عام، وسائل اإلعبلم الًتبوية عتا 
 االستخدامات التالية:
يتم هبا تسليم الرسالة حبيث ال تكون يف شكل كلمات  وضح الطريقة اليت( 1
 مكتوبة أو منطوقة.
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 Ibid, hlm 3.  
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 تغلب على ػتدودية الزمان واضتواس واظتكان.( 2
ابستخدام الوسائط التعليمية بشكل مناسب ومتنوع ، ديكن التغلب على ( 3
 اظتوقف السليب للطبلب.
، يتم حتديد اظتناى   مع الطبيعة الفريدة لكل طالب إىل جانب بيئة وخربة ؼتتلفة( 4
 23واظتواد التعليمية بنفس الطريقة لكل طالب.
 . وظيفة التعلم اإللكًتونية2
 ىناك ثبلث وظائف ألنشطة التعلم اإللكًتوين يف ثبلث فئات وىي:
اإللكًتوين أم ال  كان الطبلب أحرارًا يف اختيار استخدام مواد التعلم  ، ما إكاا( إضايف
ًتوين. على ، ال يوجد التزام على الطبلب للوصول إىل مواد التعلم اإللكيف ىذه اضتالة
، إال أن الطبلب الذين يستخدمونو سيكون لديهم ابلتأكيد الرغم من أنو اختياري
 .معرفة إضافية برؤى
ة اظتواد التعليمية لتكمل اظتواد التعليمية اليت يتلقاىا الطبلب يف ب( تكملة, دتت برغت
الفصل. كمكمل ، فهذا يعٍت أن مواد التعلم اإللكًتونية مربغتة لتصبح مواد إثراء أو 
إكا كان الطبلب قادرين  عبلجية للطبلب الذين يشاركون يف أنشطة التعلم التقليدية.
توفَت  اليت يقدمها اظتعلمون وجًها لوجو بسرعة،على إتقان أو فهم اظتواد التعليمية 
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 Tata Sutabri, Konsep Sistem Informasi, (Yogyakarta; CV ANDI OFFSET, 
2112), hlm, 139-141 
22 
 
الفرص للوصول إىل مواد التعلم اإللكًتوين اظتطورة خصيًصا عتم اعتدف ىو أن يفهم 
 الطبلب بسهولة اظتواد التعليمية اليت قدمها اظتعلم يف اظتدرسة.
 ج( البديل
 طة التعلم لطبلب،تقدم العديد من اصتامعات يف البلدان اظتتقدمة عدة مناكج بديلة ألنش
اعتدف ىو أن يتمكن الطبلب من تنظيم أنشطة التعلم مبرونة وفًقا للوقت واألنشطة 
 24اليومية األخرى.
 ( التوضيح التطبيقي2
ة تعليم اظتفردات يف مهارة الكتابة يف اللغة العربي "فإن عنوان  ،أي الباحثحسب ر      
سبلمية اإلالثانوية اظتدرسة  األول يفلطبلب ابلوسائل االلكًتونية الواتساب واتساب 
ة نتيجو  ىو حبث مت إجراؤه ظتعرفة كيف ،"2020/2021اضتكومية الثانية ابلىتار 
ات يف مهارة الكتابة يف اللغة العربية ابلوسائل كيف عملية تعليم اظتفرد. 2020/2021
ر اإلسبلمية اضتكومية الثانية ابلىتاالثانوية اظتدرسة  ألول يفااللكًتونية الواتساب لطبلاب
2020/2021. 
 تدتيب البحث .‌و
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 تكونو  بواب،الىت تتكون على ستسة أىذا البحث العلمي  يفوأما ترتيب البحث      
  كما يلى: باحثةاظتمن  ابب كل
ىداف البحث فوائد أ البحث، على خلفية البحث، مسائل حيتوىقدمة : اظتولألالباب ا 
  . صطلحات، وترتيب البحثظتالبحث،توضيخة ا
استخدام وسائل التواصل االجتماعي  ،الكتابة مهارةو فرداة، ظت: االباب الثاين
   . WhatsAppاطتاصة
مكان  ،البحث حضور البحث، خل ونوععلى مد حيتوى ه  البحث،الباب الثالث : من
البياانت،  حتليلطريقة  البياانتالبحث، مصادر البياانت، طريقة غتع 
     . البياانت تفتيش صحة
 تقدم احوال مكان البحث، اللمحة عن على تقدم حيتوى: نتائ  البحث، الباب الرابع 
                               . البياانت حتليلو  البياانت
                       . قراحاتاإلو  بلصة،طتاو  ختتام،إلحيتوى على اختتام، إلمس:اطتا بابال
بيان خلفية البحث على ظتقدمة يتكون من ول عن األاىل الباب اوفقا 
ىداف البحث البحث وأ ديدحتلوضوع واسئلة البحث لاسباب اختيار ا
الثاين عن  ابالبو . صطلحات وترتيب البحثظتوفوائد البحث وتوضيح ا
24 
 
تتعلق  بيان النظرايتوحيتوى على فهم و النظرايت يتكون من النظرايت 
 نوع البحثو  دخلظتنه  البحث يتكون من اظتباب الثالث عن اال. ابلبحث
ع البياانت رتن البحث ومصادر البياانت وطريقة وحضور الباحثة ومكا
تكون من نتيجة الرابع ي بابال. تفتيش صحة البياانتو  البياانت حتليلطريقة 
الذى  مكان البحث يفصول من البحث ضتالنتيجة او ا تبيٍت ىتالبحث ال
ختتام إلطتامس عن اابب ا. مكان البحثو  حالو  الواثئق حيتوى على تقدم
 احقًت صة وااإلطتبلا يتكون منختتام و اإلوحيتوى على 
 
 
 
 
 
 
  
